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колеблется в пределах 1,1 х 10 8 - 3,8 х Ю8 Ом. Высказано предположение, что повышенная электризация 
ПАН-волокон по сравнению с канекароном приводит к повышению сваливания меха. 
Выявлены различия в структурных параметрах ворсового покрова и грунта меха. Установлена понижен-
ная плотность грунта по горизонтали у отечественного ИТМ по сравнению с импортным. В одиночных пуч-
ках отечественного меха число мягких волокон превышает 64%, что не соответствует соотношению грубых 
и мягких волокон в исходной смеске. Высота подпушка у отечественного меха на 35-40% больше, чем у им-
портного. Все это отрицательно сказывается на внешнем виде ИТМ (снижается рассыпчатость волокон, за-
стилистость остью, повышается сцепляемость, пучковатость) и является причиной повышенной сминаемо-
сти и сваливания отечественного меха. Для последнего характерна меньшая длина распрямляемых концов 
(глубина отделки), чем у импортного, что определяет повышенную сцепляемость и также ухудшает рассып-
чатость волокон. 
Блеск отечественных и импортных образцов находится в пределах 26,7-58,4%. Это связано прежде всего 
в различной окраской волосяного покрова: образцы темной окраски имеют более высокий коэффициент 
блеска. 
Выявлено, что в результате несовершенства технологического процесса вырабатываемый с применением 
отечественных ПАН-волокон мех уступает импортному ИТМ по качеству - имеет повышенные сминае-
мость, сваливание, массу ворсового покрова, уступает по показателям блеска и туше. 
В результате исследований ОАО "Белфа" предложена методика экспертной оценки состояния ворсового 
покрова ИТМ, позволяющая выразить уровень его качества численными значениями. Методика апробиро-
вана путем оценки 16 образцов ИТМ, результаты которой позволили выявить различия между образцами 
однородного по структуре меха. На этой основе разработаны образцы ИТМ на базе отечественных ПАН-
волокон, различных по волокнистому составу и структуре. Разработана и внедрена на Жлобинском ОАО 
"Белфа" модель оценки уровня качества и конкурентоспособности ИТМ, что позволило определить опти-
мальную структуру промышленного ассортимента ИТМ с получением значительного экономического эф-
фекта. Постоянно проводимые исследования, направленные на повышение конкурентоспособности выпус-
каемой продукции в условиях рыночной конкуренции, способствовали тому, что ОАО "Белфа" экспортиру-
ет искусственный трикотажный мех во многие страны мира, в т.м. в США. 
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В настоящее время амортизационные отчисления являются практически одним из собственных источни-
ков, финансирующих обновление основных средств. Исследование проблем амортизационной политики 
является одной из первоочередных задач, решение которой поднимет производственный потенциал страны 
на новый, более качественный уровень. Министерством экономики Республики Беларусь разработано По-
ложение о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, одним из основ-
ных моментов которого является применение наряду с равномерным ускоренных способов начисления 
амортизации. 
Однако в условиях переходного этапа развития белорусской экономики к применению ускоренных мето-
дов амортизации надо подходить очень осторожно. Необходимо учесть, что в тактическом плане ускоренная 
амортизация имеет некоторые недостатки: при прочих равных условиях повышаются издержки производст-
ва, уменьшаются налоговые поступления на величину разности между обычной и ускоренной амортизацией. 
В то же время, формируя государственную инвестиционную политику на долгосрочную перспективу, необ-
ходимо учесть, что в стратегическом плане стимулы к внедрению новых технологий, машин и оборудования 
постепенно приводят к снижению издержек производства (за счет ресурсосбережения и относительной эко-
номии трудовых затрат) и увеличения налогов за счет расширения выпуска конкурентоспособной продук-
ции. Не случайно во многих странах на протяжении достаточно длительных отрезков времени методы са-
мофинансирования инвестиционного процесса и расширенного воспроизводства основного капитала осуще-
ствлялись за счет амортизации (так, в начале 90-х годов доля амортизации в валовых инвестициях в основ-
ной капитал составляла в Японии 50%, в ФРГ - 64%, в США - 70%). В связи с этим, для мобилизации внут-




ваться комплексный подход, отражающий взаимосвязь экономических показателей и предусматривающий 
совместное применение амортизационных инструментов с учетом: целей амортизационной политики; кри-
терия эффективности; ограничений в использовании; требований к структурному содержанию инвестици-
онных ресурсов. 
Целью амортизационной политики является рост инвестиционного потенциала за счет максимального 
привлечения собственных источников инвестиций: амортизационных отчислений и прибыли. В качестве 
критерия эффективности комплексного использования амортизационных инструментов должен выступать 
совокупный размер денежного потока (чистый денежный поток), формирующего инвестиционный потенци-
ал за счет амортизационных отчислений и чистой прибыли, полученной от операционной (производствен-
ной) деятельности [4]. При этом наиболее эффективная амортизационная политика оценивается максималь-
ной величиной денежного потока, который можно получить в результате ее проведения в условиях воздей-
ствия внутренних и внешних факторов. 
К внутренним факторам, влияющим на эффективность использования амортизационных инструментов, 
можно отнести структуру и техническое состояние основных средств, структуру издержек производства, 
постановку бухгалтерского учета на предприятии, управленческий, экономический и кадровые потенциалы 
и др. 
Внешние факторы обусловлены состоянием экономической среды функционирования предприятия: это 
экономическая политика государства, действующее налоговое законодательство, конъюнктура рынка, со-
стояние конкурентов, инфляционные процессы и др. 
В сложившейся хозяйственной практике предприятий, целесообразность применения методов ускорен-
ной амортизации, а также проведения переоценки фондов оценивается рассматриваемыми, как правило, 
практически независимыми друг от друга показателями: ростом амортизационных отчислений; изменением 
размера прибыли; изменением стоимости основных средств; изменением уплачиваемых налогов. 
Любая амортизационная стратегия должна быть направлена на увеличение денежного потока от его про-
изводственной деятельности. Поэтому критерий "потока реальных денег" от операционной деятельности 
предусматривает комплексную оценку возможного использования амортизационных инструментов для мо-
билизации внутренних инвестиционных ресурсов. Критерий денежного потока отражает практически все 
экономические показатели производственной деятельности предприятия и позволяет ориентировать прини-
маемые амортизационные решения на единый конечный результат — увеличение собственных инвестицион-
ных ресурсов. Этот критерий позволяет определять величину изменения совокупных денежных поступле-
ний за счет амортизации и прибыли при реализации отдельных амортизационных стратегий и, следователь-
но, оценивать их эффективность. На базе данного критерия возможно решение различных оптимизационных 
задач по максимизации денежных поступлений в инвестиционные фонды предприятия. 
Использование методов ускоренной амортизации с целью увеличения инвестиционного потенциала свя-
зано с определенными ограничениями. К ним относятся положения и нормативы, регламентируемые поста-
новлениями Правительства и законодательными актами Республики Беларусь относительно порядка расчета 
амортизационных отчислений, переоценки основных средств, государственного регулирования ценообразо-
вания, налогообложения предприятий, а также ограничения, связанные с позицией предприятия на рынке 
своей продукции. Последние определяют, прежде всего, предельные цены на продукцию и услуги предпри-
ятия, которые обеспечивают необходимые объемы реализации товара и его рыночную конкурентоспособ-
ность. 
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Финансово-хозяйственная деятельность организаций сопряжена с многочисленными финансовыми рис-
ками, в том числе и с налоговыми рисками, управление которыми является важным фактором повышения и 
поддержания стабильности финансового положения организаций. 
Налоговые риски напрямую сопряжены с торговыми скидками. Определение понятия "скидка" в доку-
ментах системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, а также в законодательстве о налогах и 
сборах отсутствует. Вместе с тем, представляемые покупателям скидки можно подразделить на две группы: 
- скидки, предоставляемые продавцом покупателю в результате пересмотра цены товара, определенного 
в договоре купли-продажи; 
- скидки, предоставляемые продавцом без изменения цены товара. 
При предоставлении торговых скидок у продавца возникают налоговые риски. Из практики известно, что 
при отклонении цен более чем на 20 процентов в сторону их повышения или понижения, применяемых на-
логоплательщиком по идентичным товарам, работам, услугам в пределах непродолжительного периода вре-
мени, могут возникнуть нарушения в формировании цен по сделкам, что повлечет за собой и ошибки в рас-
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